






4月25日（月） 建築史家 大阪市立大学准教授 倉方 俊輔氏
5月 9日（月） 有限会社モアナ企画取締役 すみだクリエイターズク
ラブ
三田 大介氏
5月14日（土） アートディレクター 近藤 朋幸氏
5月16日（月） JDN 編集企画統括マネージャー 山崎 泰氏
5月23日（月） アーティスト 舘鼻 則孝氏
5月30日（月） デザインプロデューサー 川崎 健二氏
6月 6日（月） 建築家 （株）吉村靖孝建築設計事務所主宰 明治大
学特任教授
吉村 靖孝氏
6月13日（月） デザイナー 清水 慶太氏




7月 4日（月） 家具デザイナー 藤江 和子氏
7月11日（月） 衣服造形家 デザイナー 眞田 岳彦氏
10月 3日（月） クロスコ株式会社代表取締役 日本Web協会会長 掛田 憲吾氏
10月17日（月） NPO法人文京歴史的建物の活用を考える会理事 多児 貞子氏
10月24日（月） 株式会社コーセー スタイリングデザイナー 石井 敢歩氏
10月31日（月） 横浜美術大学非常勤講師 安城 寿子氏
11月 7日（月） ライティングデザイナー 内原 智史氏
11月21日（月） 建築家 大西麻貴＋百田有希 /o＋h 大西 麻貴氏
11月28日（月） 株式会社エムテド アートディレクター 田子 學氏
12月 5日（月） パタゴニア日本支社 マネージャー 市原壮一郎氏
小川 透氏










1月23日（月） 株式会社メタデザイン 三浦 健次氏
1月30日（月） 建築家 椎名英三建築設計事務所主宰 椎名 英三氏
